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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH KONSEP DIRI DAN 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR DENGAN MODERASI 
LINGKUNGAN SEKOLAH (Systematic Literature Review)”.  Skripsi ini disusun untuk 
memenuhi syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia 
Bandung. 
Skripsi yang disusun oleh penulis ini membahas mengenai konsep diri, motivasi belajar dan 
lingkungan sekolah yang berdampak pada hasil hasil belajar siswa. Penulis berharap bahwa dalam 
penyusunan skripsi bisa memberikan manfaat terutama dalam bidang pendidikan. Selain itu, 
penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan 
mengenai hasil belajar siswa yang berdampak pada bidang pendidikan. Serta dapat bermanfaat 
bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.  
 Dalam skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan baik dari segi pembahasan, penelitian 
maupun metodologi yang digunakan. Maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dari berbagai 
pihak guna memperbaiki penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari 
bahwa hambatan dan kesulitan selalu ada namun karena adanya do’a, bantuan, bimbingan dan 
dorongan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.  
Sebagai bentuk penghargaan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis.  
3. Ibu Dr. Hj. Neti Budiwati, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi UPI yang 
senantiasa memberikan bimbingan serta memberikan dukungan selama proses perkuliahan. 
4. Bapak Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS. Dan Ibu Dr. Siti Parhah, S.Pd., M.SE.  selaku dosen 
pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
5. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmu 
pengetahuan dan bimbingan selama menyelesaikan studi. 
6. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Dedi Mulyadi dan Ibu Rani Nurani yang tidak henti-
hentinya mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang, dan wejangan kepada penulis  
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
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Muthia Fauziah Lestari (1604114). “PENGARUH KONSEP DIRI DAN MOTIVASI 
BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR DENGAN MODERATOR LINGKUNGAN 
SEKOLAH (Systematic Literature Review) ”. Di Bawah Bimbingan Dosen Pembimbing I: 




Penelitian ini didasari oleh adanya permasalahan berupa hasil belajar siswa, dimana dalam 
setiap pembelajaran tidak semua siswa bisa berhasil dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode systematic literature review yang 
dilakukan dengan cara review beberapa jurnal internasional yang sesuai dengan masalah 
penelitian. Penulis mengulas jurnal yang relevan pada rentang waktu 10 tahun tentang pengaruh 
konsep diri terhadap hasil belajar yang dimediasi oleh motivasi belajar dan dimoderasi oleh 
lingkungan sekolah. Pencarian jurnal bersumber dari beberapa penerbit artikel ilmiah internasional 
seperti Elsevier, American Psychologycal Association, SAGE Journals, Pubmed, The British 
Psychlogycsl Society, Frointers in Education, IJIRAH, Indian Journal of Fundamental and Applied 
Life Sciences, WJEIS, International Journal of Environmental Research and Public Health, AERA, 
Indian Journal of Research, Journal of Psychology in Africa dan International Journal of Applied 
Research. Penulis mendapatkan  30 jurnal yang sesuai dengan judul yang diteliti oleh penulis, 
namun setelah dilakukan pemilihan berdasarkan kriteria penulis dan seuai dengan kualitas scimago 
penulis hanya memilih 15 jurnal yang dinilai memenuhi kriteria. Temuan dari jurnal yang telah 
dianalisis menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh konsep diri siswa. Disamping 
itu, konsep diri juga memiliki keterkaitan dengan motivasi belajar dimana keduanya merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hasil analisis menunjukan bahwa konsep diri ini 
tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap hasil belajar melainkan dipengaruhi juga oleh 
motivasi belajar. Selain itu, dalam meningkatkan konsep diri dan hasil belajar perlu adanya 
dorongan dari lingkungan salah satunya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga 
menjadi salah faktor yang mempengaruhi hasil belajar sehingga sangatlah penting bagi setiap 
sekolah untuk memiliki komponen lingkungan sekolah yang tepat.  
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Muthia Fauziah Lestari (1604114) “THE EFFECT OF SELF-CONCEPT AND STUDY 
MOTIVATION ON LEARNING OUTCOMES WITH SCHOOL ENVIRONMENTAL AS 
MODERATORS (Systematic Literature Review) ”. Under Supervisor I: Prof. Dr. H. Eeng 




This research is based on the issue about students' learning outcomes where in every 
learning, not all students are able to complete a particular learning. The methodology used in this 
research is a systematic literature review method which is done by reviewing several international 
journals relate to the research problem in this study. The researcher reviewed several relevant 
international journals in the last 10 years about the effect of self-concept to the learning outcomes 
which is mediated by a motivation to learn and moderated by a school's environment. The source 
of the journals used in this research is from some publishers of international journal articles, such 
as Elsevier, American Psychologycal Association, SAGE Journals, Pubmed, The British 
Psychologycal Society, Frointers in Education, IJIRAH, Indian Journal of Fundamental and 
Applied Life Sciences , WJEIS, International Journal of Environmental Research and Public 
Health, AERA, Indian Journal of Research, Journal of Psychology in Africa and International 
Journal of Applied Research. The researcher obtained 30 journals which is related to this study, 
however, after a selection based on the researcher's criteria and scimago qualification was done, 
the researcher only selected 15 journals that meet those criteria. The result of the analyzed 
journals shows that students 'learning outcomes is affected by students' self-concept. Moreover, 
self-concept is also has a relation with learning motivation where both are an unseparable unity. 
The analysis also shows that self-concept is not only affecting directly to the students' learning 
outcomes but also to the learning motivation. In addition, in increasing self-concept and learning 
outcomes, there needs to be an encouragement from the school's environment. It is also one of the 
factors that influence the learning outcomes. Therefore, it is really important for every school to 
have an appropriate school's environmental component. 
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